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С широким распространением и быстрым развитием Интернета наше 
общество вступило в новое, обширное информационное поле. Интернет 
проникает во все сферы нашей жизни. Появление Интернета создаёт новую 
среду функционирования языка, возникает Интернет-язык. Количество 
пользователей Интернета непрерывно возрастает, а его сервисы и возможности 
неуклонно растут, вместе с ними активно развивается и Интернет-язык, 
оказывая немалое влияние на язык литературный. Увеличение количества тех, 
кто использует в сетевом общении Интернет-язык, предопределило 
необходимость исследования этого языка.  
Данная работа посвящена сопоставлению новых слов в руссском и 
китайском Интернет-языках в аспекте словообразования на базе единиц 
компьютерной лексики. Новые слова в Интернете образуются не только по 
существующим в языке словообразовательным моделям, но и при помощи 
новых возможностей, которые предоставляет нам всемирная паутина. Интернет 
как особенная сфера функционирования языка, тенденция к экономии языковых 
средств и стремление Интернет-пользователей к самовыражению обусловили 
ряд сходств в образовании новых слов в русском и китайском Интернет-языках. 
А причина различий между ними состоит в специфике реализации языковой 
системы в этих языках и разном уровне развития компьютерной технологии.  
Диссертация включает в себя введение, основная часть(четыре главы) и 
заключение.  
Во введении изложены актуальность избранной темы, нынешное 
состояние исследования Интернет-языка в России и в Китае, научная новизна, 
цель и методы исследования, теоретическая и практическая значимоти. 
В первой главе рассмотрено становление и развитие Интернет-языка, 















Во второй главе проанализированы особенности Итнернет-языка в 5 
аспектах: лексическом, фонетическом, графическом, синтаксическом и 
стилистическом.  
Третья глава посвящена изложению сходных способов образования новых 
слов в русском и китайском Интернет-языках. На конкретных примерах 
рассмотрены следующие сходные способы: аффиксация, словосложение, 
аббревиация, лексико-семантический способ, созвучия, заимсвования и 
знаковые обозначения. 
Четвёртая глава включает в себя три раздела. В первых двух разделах 
рассмотрены русские и китайские особенности образования новых слов в 
Интернете. В третьем обобщены сходства и различия новословообразования  
русского и китайского Интернет-языков и проанализированы причины их 
возникновения. 
В заключении даны выводы настоящей диссертации. 
Исследование способов образования новых слов в Интернете полезно для 
понимания закономерностей создания новых слов. Сходства и различия в 
Интернет-языке являются одним из проявлений сходств и различий в 
повседневном языке. Сопоставление способов образования новых слов в 
русском и китайском Интернет-языках помогает нам глубже понять сходства и 
различия русского и китайского словообразования, успешно осуществлять 
Интернет-коммуникацию с россиянами, эффективно использовать ресурсы 
Интернета, углубить знания о России и улучшить русский язык. Иными словами, 
сопоставление способов образования новых слов в русском и китайском 
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Современное общество может быть определено как общество 
информационное, т. к. на сегодняшний день Интернет играет огромную роль в 
нашей  жизни. Интернет, как особая коммуникативная среда и как ранее не 
существовавшая сфера реализации языка, принесла с собой новые способы 
общения, стереотипы речевого поведения, новые формы существования языка,  
и, как результат, возник Интернет-язык, который оказывает активное влияние 
на литературные формы как русского, так и китайского языков, поэтому в русле 
лингвистических исследований появляется необходимость его изучения как 
одной из социокультурных моделей языка. 
Интернет-язык становится объектом активного лингвистического изучения 
многих учёных как в России, так и в Китае. 
Представители русского языкознания разрабатывают вопрос о принципах 
формирования компьютерной терминологии («Принципы формирования 
компьютерной терминологии», Комлева И.Л., 2006); проводят комплексный 
анализ особенностей образования терминов-неологизмов в лексике 
информатики и вычислительной техники («Особенности образования терминов- 
неологизмов в подъязыке компьютерной техники», И.А.Беликова, 2004). 
Конкретно русский компьютерный жаргон анализируется как 
лингвокультурный феномен(«Компьютерный жаргон как лингвокультурный 
феномен», Е.И.Шейгал, 1996); изучаются его лексический, семантический и 
коммуникативный аспекты («Подъязык общения программистов: лексический, 
семантический и коммуникативный аспекты», О.В. Ворон, 1999); исследуются 
его структура и развитие(«Компьютерная лексика: Структура и развитие», 
А.И.Кармызова, 2003); компьютерный жаргон рассматривается с позиции 
лексико-фразеологической системы(«Русский компьютернеый социолект: 















В плане сопоставления проводятся исследования специфики 
компьютерного дискурса на английском и русском языках(«Сопоставительный 
анализ функционирования языка на англо- и русскоязычных Web-страницах», 
А.А. Атабекова, 2004), а также характеристики Интернет-социолектов 
китайского и русского языков(«Сравнительная характеристики социолектов 
глобальной сети Интернет китайского и русского языков», Н.Л.Глазачева, 
О.А.Коломеец, 2012). 
Китайские учёные также уделяют большое внимание изучению 
Интернет-языка.  
В стране опубликованы три специальных словаря Интернет-языка: 
«Сетевой модный словарь»( 易 文 安 ， 2000), в котором автор разделил 
лексические единицы на терминологические, разговорные, жаргонные и др.; 
второй—«Китайский словарь сетевого языка»(于根元，2001), составленный по 
лексикографической традиции и включающий в себя 1305 слов; 
третий—«Албанский язык Цзиншань», составленный пользователями 
Интернета и включающий более тысячи выражений компьютерного сленга. 
Этот словарь не публикуется и распространяется в Интернете по гиперссылке. 
Интернет-пользователи часто ссылаются на этот словарь, непрерывно 
исправляют его и добавляют новые выражения. 
Кроме того, за последние годы опубликовано немало монографий об 
Интернет-языке: «Обобщение сетевого языка»(于根元，2001)—первая в Китае 
монография, посвящённая изучению Интернет-языка; «Сетевой язык»(刘海燕，
2002), «Мода в Интернете»(李康，张阳，2002), «Изучение Интернет-языка»(吕
明臣，李伟大，2008), «Модный сетевой язык»(成蕾，2004), «Новое изучение 
сетевого языка»(汤玫英，2010). 
Китайские лингвисты изучают и русский сетевой язык, которому посвящён 
ряд статей, опубликованных в Интернете: «Анализ особенностей речи русских 
Интернет-чатов»(赵为，荣洁，2003), «Анализ русского сетевого языка»(严亚平，
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